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یراصتخا میلاع تسرهف 
 سیزایروسپ يتسوپ ی هعیاض حطس زا هنومن:PP  
هعیاض فارطا ملاس تسوپ زا هنومن‌: PN 
لرتنک هورگ ملاس دارفا يتسوپ هنومن‌:‌NN 
BMI : Body Mass Index 
miRNA : MicroRNA 
Messenger RNA RNA:m 
B Ultraviolet UVB: 
ltraviolet AUsoralen P: PUVA 
Severity IndexPsoriasis Area and  PASI: 
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در‌سلول‌های‌ضايعات‌پوستی‌بیماران‌‌ ANRارزيابی‌بیان‌ژن‌های‌مسئول‌پردازش‌میکرو‌
 )ره(مبتلا‌به‌پسوريازيس‌مراجعه‌کننده‌به‌بیمارستان‌امام‌خمینی‌
 چکیده
 مقدمه‌و‌بیان‌مسئله‌
 ANRها  ANRميکرو . پسوریازیس یک بيماری التهابي مزمن پوستي است که بيشتر در بيماران با استعداد ژنتيکي دیده مي شود
بنابراین مانع از رونویسي آنها شده و باعث افزایش . را دارند ANRmهای کوچکي هستند که توانایي اتصال به ژن های هدف در
ها در پاتوژنز بيماری های انساني مانند بيماریهای ایمونولوژیکک نشکش  ANRميکرو . عمل کرد و تخریب رونوشت ها مي شوند
 .بسيار مهمي دارند چون که آنها طيف وسيعي از فرآیندهای بيولوژیکي را تنظيم مي کنند
 مواد‌و‌روش‌ها
تهيکه شکد، بيکان ژن هکای دایسکر، دروشکا و   بيمار مبتلا بکه پسکوریازیس  25از  NNو  NP، PPگروه  1نمونه های پوستي در 
 .و سپس با بيان این ژن ها در سلول های طبيعي پوستي مشایسه شد  کمي ارزیابي شد RCP-TRتوسط   8RCGD
 نتايج‌
 سطح بيان ژن های دایسر و دروشا به طور معني داری در بيماران مبتلا به پسوریازیس در مشایسه با گروه کنترل بيشتر بود، و بيان
تفاوت آماری معني داری در بين .این ژن ها در ضایعه ی پوستي بيماران مبتلا به پسوریازیس بيشتر از پوست سالم اطراف بود
هم در سطح ضایعه ی پوستي پسوریازیس و هم در  8RCDاگرچه سطح بيان ژن  .)100.0<=P(شت گروه ها نيز وجود دا
ست سالم اطراف ضایعه بيشتر از سطح ضایعه ی پوستي پسوریازیس بيان شده پوست سالم اطراف بالاتر بود، در حالي که در پو
 .)100.0<=P(تفاوت آماری معني داری بين گروه ها وجود داشت.بود
‌نتیجه‌گیری
در بيماران مبتلا به پسوریازیس در مشایسه با گروه کنترل  8RCGDما به این نتيجه رسيدیم که بيان ژن های دایسر، دروشا و 
 طبترمایجاد بيماری پسوریازیس  ابها  ANRimبنابراین این فرضيه را مطرح مي کنيم که از تنظيم خارج شدن .بيشتر بوده است
 .است
 ANRپسوریازیس، ژن، ميکرو :‌‌کلمات‌کلیدی
